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Yhä useampi saa hoitotukea muistisairauden 
perusteella
Eläkkeensaajan hoitotukea sai yhteensä 229 900 henkilöä vuoden 
2012 lopussa. Heistä 52 500 sai hoitotukea muistisairauden 
perusteella. Muistisairauden perusteella hoitotukea saavien 
määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Vuoden 2012 lopussa hoitotukea saaneilla yleisin sairauspääryhmä 
oli hermoston sairaudet (27 %). Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden perusteella tukea sai neljännes. Kolmanneksi yleisin 
sairausperuste oli verenkiertoelinten sairaudet (17 % saajista). 
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat hoitotuen perusteena noin 
joka kymmenellä henkilöllä.
Hermoston sairauksien perusteella hoitotukea saaneiden määrä 
on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Saajien määrä on 
kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Hoitotukea saavien 
eläkeläisten kokonaismäärä lisääntyi vastaavana aikana 40 %. 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi tukea 
saavien määrä lisääntyi kymmenessä vuodessa kolmanneksen ja 
verenkiertoelinten sairauksien määrä 21 %.
Kuvio 1. Eläkkeensaajan hoitotuen saajat sairauspääryhmittäin
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Hermoston sairauksien ryhmästä suuren osan kattavat muistisai-
raudet, erityisesti Alzheimerin tauti. Muistisairauden (Alzheimerin 
tauti, dementia) perusteella hoitotukea sai vuoden 2012 lopussa 
yhteensä 52 500 eläkeläistä. Kymmenessä vuodessa saajien 
määrä on kolminkertaistunut, vuonna 2002 saajia oli 17 900. 
Muistisairaista hoitotuen saajista naisia viime vuoden lopussa oli 
70 %. Saajista yli puolet kuului ikäryhmään 80–90-vuotiaat. 
Muistisairauksien yleistymiseen on vaikuttanut väestön ikään-
tyminen. Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja entistä useampi 
ehtii elinaikanaan dementoitua. Muistisairaiden hoitotuen saajien 
määrää lisäsi myös vuoden 2010 lakimuutos, jonka seurauksena 
hoitotukea alettiin maksaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville.
Vammaisetuuksien saajia yhteensä 303 800
Kaikkiaan Kelan vammaisetuuksia sai vuoden 2012 lopussa 
303 800 henkilöä. Lapsen vammaistuen saajia oli 34 500, 
aikuisen vammaistuen saajia 10 500 ja hoitotuen saajia 229 900. 
Keliakiaa sairastaville maksettavaa ruokavaliokorvausta sai 31 300 
henkilöä, mikä on 4,2 % enemmän kuin edellisvuonna. Muiden 
vammaisetuuksien saajien määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna 
vuoteen 2011.
Lapsen ja aikuisen vammaistukea ja eläkkeensaajan hoitotukea 
maksetaan porrastettuna kolmeen luokkaan: perustukeen, 
korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. Erityisesti ylimmän tuen 
saajien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Lisäksi maksetaan ns. 
suojattuja vammais- ja hoitotukia.
Kuvio 2. Muistisairaat eläkkeensaajan hoitotuen saajat sukupuolen 
mukaan 2002–2012
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Vammaisetuuksia maksettiin 555 miljoonaa euroa
Vammaisetuusmenot lisääntyivät 4,5 % edellisvuodesta. 
Eläkkeensaajan hoitotukea maksettiin 439,8 miljoonaa, lapsen 
vammaistukea 75,2 miljoonaa ja aikuisen vammaistukea 32,6 
miljoonaa euroa vuonna 2012. Ruokavaliokorvausmenot olivat 
7,8 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa vammaisetuusmenot 
ovat lisääntyneet reaalisesti 40 %. Lisäys johtuu pääosin eläkkeen-
saajan hoitotukimenojen kasvusta.
Taulukko 1. Eläkkeensaajan hoitotuen, aikuisen vammaistuen ja lapsen vammaistuen saajat tuen lajin 
mukaan 31.12.2012, muutos-% vuodesta 2011
 Etuuslaji
 Saajat Muutos- Lapsen  Muutos- Aikuisen  Muutos- Eläkkeensaajan Muutos-
Tuen laji yhteensä % vammaistuki % vammaistuki % hoitotuki %
Yhteensä 303 842 0,4 34 525 –1,2 10 504 0,6 229 935 0,1
Perustuki 120 219 –1,3 17 337 –5,1 2 389 –3,9 100 493 –0,5
Korotettu
  tuki 97 584 0,4 14 993 4,4 4 643 5,8 77 951 –0,6
Ylin tuki 55 907 2,2 2 195 –5,1 2 526 0,6 51 187 2,6
Suojattu
  tuki 1 250 –9,2   946 –10,5 304 –5,0
Kuvio 3. Maksetut vammaisetuudet 2002–2012 (vuoden 2012 
rahana)
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